



Medlemsskap og organisasjon 
Medlemstallet i 1981 var i alt 195. Det er 
9 mindre enn foregående år. 73 medlem- 
mer er livsvarige. Selskapet har 2 æres- 
medlemmer. 
Styrets sammensetning i I 9 8 I har 
vært: 
Formann: Maksinholder Inge Krogstad, 
Lundamo. 
Varaformann: Bonde Eivind Nygård, 
Støren. 
Styremedlemmer: Bonde Johan Herm- 
stad, Rissa. Disponent Arne Grønning, 
Steinkjer. Herredsagronom Einar Øien, 
Fosslandsosen. Forsker Rolf Celius, 
Sparbu. 
Varamenn til styret: Bonde Jon Wold, 
Verdal. Bonde Arnt Inge Vognild, 
Nerskogen. Herredsagronom Brynjar 
Meldal, Namdalseid. Bonde Johan 
Storm Nielsen, Snåsa. Herredsagronom 
Per Husby, Rissa. Bonde Mathias For- 
mo, Skage i Namdal. 
Sekretær og kasserer: Rolf Celius, Spar- 
bu. 
Representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formannen, Inge Krogstad 
og varaformannen Eivind Nygård, Stø- 
ren. 
Vararepresentant: Styremedlem Arne 
Grønning, Steinkjer. 
Representant i Landbruksveka i Trond- 
heim: Styremedlem Eivind Nygård. 
Vararepresentant: Styremedlem Johan 
Hermstad. 
Revisorer. Tidligere fylkesagronom An- 
ton Hofstad, Steinkjer og bonde Sigurd 
Klefstad, Beitstad. 
Varamann: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu. 
Valgkomite: Herredsagronom Audun 
Grav, Verdal (formann). Bonde Jostein 
Aarnseth, Skogn. Fylkesagronom Ha- 
rald Rian, Trondheim. 
Faglig virksomhet 
I tilknytning til forrige årsmøte som ble 
avviklet 25.03.8 I under landbruksveka i 
Namsos, holdt herredsagronom Einar 
Øien foredrag med emnet «Myr som dyr- 
kingsjord ved bruksutbygging». I tillegg 
hadde forsker Rolf Celius et innlegg over 
emnet «Erfaringer fra forsøkene på myr i 
Trøndelag». Det var meget god oppslut- 
ning til foredragsmøtet. 
I meldingsperioden er det gjort forbere- 
delser til foredragsmøte under landbruks- 
veka i Trondheim og sammen med Inn- 
herred forsøksring er det avtalt å arrange- 
re en kursdag i myrdyrking i Steinkjer 11. 
mars 1982. 
Økonomi 
Fra 1981 har den felles medlemskon- 
tingent for Trøndelag Myrselskap og Det 
norske jord-og myrselskap vært kr. 50 for 
årsbetalende medlemmer og kr. 500 for 
livsvarig medlemsskap, mot tidligere hen- 
holdsvis kr. 25 og kr. 250. I henhold til 
avtale mellom selskapene tilfaller en tred- 
jedel av kontingenten Trøndelag Myrsel- 
skap. 
Som støtte fra fylker og kommuner har 
selskapet i 198 I mottatt kr. 4000. 
Det henvises for øvrig til særskilt regn- 
skapsoversikt for I 9 81 basert på revidert 
regnskap for året. 
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Personalsaker 
Selskapets sekretær- og kassererarbeid er 
ivaretatt som en engasjementsordning. 
Den nåværende sekretær og kasserer som 
ble tilsatt i april 1974, har varslet styret 
om at han ønsker å tre tilbake på grunn 
av gjøremål i hovedstillingen som forsker. 
Styret arbeider for tiden med saken. 




sekr. / kass. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Regnskapsoversikt for 1981 
Inntekter: 
Tilskott: 
fra fylker . 
fra kommuner . 
Medlemskontingent . 
Renter av bankinnskott . 
Diverse inntekter . 
Sum inntekter 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte m.m . 
Kunngjøringer . 
Kontingenter: Intern. Peat Society . 
Landbruksveka i Trondheim . 
Fagmøter, opplysningsvirksomhet . 
Reiser . 





Bøndernes BankA/S . 
kr. 3 000, - 
kr. I 000, - kr. 4 000, - 
kr. I 850, - 
kr. 3 457,86 
kr. 357, 15 
kr. 9 665,01 
kr. l 985,30 
kr. l 053,30 
kr. 200,- 
kr. 100, - kr. 3 338,60 
kr. l 361,95 
kr. 2 669, - 
kr. 2 295,46 
kr. 9 665,01 
kr. 12,01 
kr. 3 948,41 
kr.41 878,60 
kr. 45 839,02 
Sparbu 31.12.1981 
05.03. 1982 
Regnskapet revidert 05.03. 1982 
Rolf Celius 
kasserer 
Sigurd Klef stad Anton Hofstad 
revisorer 
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